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Belajarlah untuk tidak mengeluh pada nasib dan keadaan, percayalah dalam 




Jangan menunggu; waktu tidak akan pernah tepat. Mulailah dari dimana kamu 
berdiri, dan bekerjalah dengan apapun yang kamu miliki, dan sesuatu yang lebih 
baik akan kamu temukan saat kamu berjalan. 
(Napoleon Hill) 
 
Sesungguhnya dibalik kesulitan terdapat kemudahan. Apabila engkau telah 
selesai (mengerjakan sesuatu), maka berusahalah dan kepada Allah kita 
berharap. 
(Q.S. Al Insyirah: 6-8) 
 
Dibelakangku ada kekuatan tidak terbatas, di depanku ada kemungkinan tidak 
berakhir, disekitarku ada kesempatan tidak terhitung. Mengapa harus takut? 
(Stella Stuart) 
 
Jangan pernah kalah oleh keadaan yang terpuruk, bangkit dan tersenyumlah, 








  Dengan rasa syukur, bangga dan 
bahagia kupersembahkan karya sederhana ini 
dengan tulus kepada : 
? Ayah dan Ibuku yang tak pernah berhenti 
memberikan kasih sayang tak ternilai dan 
untaian-untaian Do’a pendaya langkah 
hidupku, dan yang tiada henti  
menyemangati dan mengiringi perjuangan 
cita-citaku. 
? Adikku yang mengajarkan kesabaran, arti 
kasih sayang dan pelajaran hidup. 
? Mbah Putri-ku (Almarhum), nasehat dan 
restu-mu yang selalu menerangiku. 
? Sayangku yang selalu mengajariku untuk 
tidak mengeluh, sabar, kasih sayangmu 
kekuatan bagiku. 
? Sahabat – sahabatku yang menberikan 
banyak pelajaran, kalian pengiring 
keceriaan langkah-langkah berjuangku, 
kalian perasa manis kehidupanku. 
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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dengan 
menggunakan data primer, mengenai pengaruh komitmen organisasi dan gaya 
kepemimpinan terhadap hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran 
dan kinerja manajerial pada PT. Telkom Indonesia di Surakarta. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua pegawai di PT. Telkom Indonesia di Surakarta dengan 
jumlah 141 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 
purposive sampling. Kriteria sampel yang digunakan adalah pegawai yang 
memiliki jabatan yaitu manajer area, asisten manajer area dan sub bagian 
keuangan PT. Telkom Indonesia di Surakarta dengan jumlah 34 orang. Kuesioner 
yang kembali dan diolah sebanyak 34 kuesioner. Metode pengujian instrumen 
menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan 
untuk menguji hipotesis adalah Moderated Regression Analysis (MRA). Semua 
data yang diperoleh, diolah dengan program SPSS 17.0. 
Hasil penelitian ini dapat ditunjukan oleh hasil uji t yang menunjukan 
bahwa variable partisipasi anggaran berpengaruh secara statistik signifikan 
terhadap kinerja manajerial dengan nilai yang menunjukan thitung > ttabel (-2,665 > 
2,024) dan tingkat signifikan sebesar 0,012 (p<0,05), sedangkan komitmen 
organisasi dan gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi hubungan antara 
partisipasi anggaran dan kinerja manajerial ditunjukan oleh nilai t interaksi 
komitmen organisasi dan partisipasi anggaran sebesar thitung < ttabel (-1,597 < 
2,024) dengan tingkat signifikan sebesar 0,121 (p>0,05), sedangkan nilai t 
interaksi gaya kepemimpinan dan partisipasi anggaran sebesar thitung < ttabel (1,020 
< 2,024) dengan tingkat signifikan sebesar 0,316 (p>0,05). 
 
Kata kunci : komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, partisipasi dalam 
penyusunan anggaran,   kinerja manajerial. 
 
